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de l'home: la&, en tant és el 
constitutiu esencial de 
l'home, es determinaria he- 
ierbnomament en ordre a 
l'acció racional (voluntaria). 
En tal cas, l 'hbi t  de l'acció 
tampoc no permetria un ús 
absolut de la ra6 perqub de- 
pendria d'altres inshcies, 
tal i corn en l 'hbi t  científic 
depenia de la intuició sensi- 
ble. En l'ambit de l'acció, la 
ra6 pot ser absoluta en la 
mesura en qub pot determi- 
nar-se autbnomament en 
ordrea constituir un ideal que 
imperi sobre l'acció humana 
(has de fer.. .) Aquesta auto- 
determinació racional fa 
possible l 'hbi t  dels valors 
perqub actua corn la seva 
"condició de possibilitat", 
corn la "forma" de tot valor 
possible. Aquesta "forma" és 
la racionalitat de l'acció, 
expresada en l'imperatiu 
categbric: "Actua de tal ma- 
nera que sempre tractis la 
humanitat en la teva persona 
i en la dels altres corn un fi i 
mai corn un mitja" 
Amb aquesta posició 
s'anihilen tots els continguts 
(valors) heterbnoms que fo- 
namentaven les merals ob- 
jectives i dogmitiques, corn 
s6n la felicitat, el bé, la utili- 
tat, la compassió, el plaer o la 
sanció divina.. . etc. La mo- 
ralitat o immoralitat d'un ac- 
te no dependra del seu con- 
tingut valorable realitzat f e  
nombnicament, sinó de la 
"forma" i intenció impresa 
en ell (element noümbnic) 
Tot valor objectiu és contin- 
gent i relatiu a una cultura. 
No hi ha possibilitat d'una 
moral universal i necesaria 
per a tots els homes que no 
asseguri la igualtat i frater- 
nitat en la llibertat, si no és la 
moral de la racionlaitat pura, 
forma de qualsevol valor. 
Aixb comporta que la matei- 
xa forma racional és un no- 
valor. El m6n diví dels va- 
l o r~  ha desaparegut; els déus 
que guiaven els homes han 
mort, només resta 1'"espa.i 
buit" que ocupaven "no-res 
d'objectiu" que es realitza 
imperativament en el m6n fe- 
nomenic i que en donar-li va- 
lor i fmalitat, hiconstitueix la 
"Histbria del progrés de la 
humanitat". Aquest no-ser, 
condició de possibilitat en 
Kant, s'afimad en Hegel 
corn a identic al ser, en ordre 
a superar l'escisió de caire 
platbnic entre fenomen inoü- 
- 
men per mitjh de la dialikti- 
ca  Aixb converteix la "for- 
ma", "el buit de valor", en el 
contingut (la serietat del no- 
res), i així redueix tota rea- 
litat a racionalitat i considera 
aquell no-res corn el rnés 
real. Aixb suposa l'elimina- 
ció, no ja dels valors, sin6 de 
la possibilitat mateixa de 
constituir valors, i, conse- 
güentment, de tot h b i t  del 
que és valorable (l'acció lliu- 
re regulada pel valor que és 
desenvolupa en el m6n fe- 
nombnic). Només resta l'es- 
devenir, l'acció del concepte 
("en el principi hi havia l'ac- 
ci6") que es desenvolupa 
necessariament i dialktica- 
ment en ordre a l'autocons- 
titució explícita de la seva ra- 
cionalitat sistemitica: la 
"Idea". La dicotomia entre 
idea i aparenp, fonamental 
pera valorar qualsevol cosa o 
acció, s'ha difuminat en 
l'abstracció. El platonisme 
s'ha quedat sense realitat 
aparent; ara l'aparenca s'a- 
f m a  corn la parcialitat inhe- 
rent al coneixement vulgar, 
només la ignorhcia pot pre- 
tendre valorar les accions i 
les coses, que en el fons s6n 
expressió necessaria del des- 
plegament racional & la 
Idea 
El darrer pas, el protago- 
nitza Nietzsche quan es 
qüestionaper qubmantenir la 
determinació de la "Idea" si 
aquesta és correlativa a la de 
l'aparenca Si l'aparenca es 
volatilitza, amb ella s'ha de 
volatilitzar necessariament 
la idea per la qual es regia i es 
valorava (la idea no 6s tal, si 
no determina quelcom). 
A partir d'ara els filosofs 
no podran cercar nous fona- 
ments per a establir valors 
que possibilitin la sortida de 
la crisi. La seva feina s'ha fet 
impossible perqub els valors 
no poden tenir rnai rnés cap 
valor ("si Déu no existeix, tot 
és permes"). Proliferaran, 
aixb sí, la diversitat d'acti- 
tuds étiques, es buscaran per 
tot arreu, a l'orient i a l'oc- 
cident, al nord i al sud, o fms 
i tot, s'intentarh viure dels 
valors de temps passats; tam- 
bé l'elaboració filosOfica po- 
dril ser rnés gran que mai, i el 
canvi de corrents rnés dpid 
que mai, ja que no hi pot 
haver nord ..., manca ja el 
motiu per a petisar 
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Mn. Higini Anglbs, nascut a 
Maspujols el primer dia de 
l'any 1988, fou un dels sin- 
gular~ casos de personalitat 
científica enmig d'un medi 
no solament poc propici sinó 
que a vegades, fms i tot hos- 
til. Hostils ho eren (i ho són) 
determinats sectors socials 
quan sentien a parlar de mú- 
sica i músics, creguts de la 
poca importancia d'aquella i 
de la dubtosa moralitat d'a- 
quests. Malgrat aixb, Mn. 
Higini no volgué només 
dedicar-s'hi sin6 que hia 
una de les activitats menys 
conegudes i treballades en 
aquell temps: la musico- 
. logia, tant en la seva vessant 
paleopiifica corn einomusi- 
colbpca. 
La seva feina, impulsada 
per Felip Pedrell (al qual 
també caldril commemorar- 
li alguna cosa per recordar- 
lo) el porta a desempolsinar 
un gran nombre de partitures 
que dormien en l'oblit dels 
arxius i, un cop transcritaa la 
notació moderna, donar-la a 
conbixer, acompanyada 
d'estudis critics que en facili- 
tessin la sevacomprensió i la 
interpretació. 
A m&, des dels 16 anys 
dedica una bona part del seu 
temps a recollir música po- 
pular pels pobles de Cata- 
lunya, encoratjat per Pedrell: 
Corre muntanyes; dona't forca rnanya. Jo ja no puc fer 
aquest treball, s6c massa 
vell. Pero sino esfa depressa, 
es perdrd per sempre una 
gran part de les nostres 
cancon's. 
Aquesta constancia i tre- 
ball incansable, afegit a la 
seva extensa i rigorosa pro- 
ducció, s6n els motius que 
han decidit les seccions de 
Música i Llengua i Literatura 
'del Centre de Lectura a or- 
ganitzar un seguit d'actes 
dedicats a recordar-lo, en 
alguns casos, i a donar-lo a 
coneixer en la majoria 
Els actes previstos co- 
menten el dia 2 de maig amb 
una exposició de llibres i ma- 
terial provinent de la biblio- 
teca de la casa i de la biblio- 
teca de Catalunya. A la sala 
Argilaga fins al 16. Con- 
ferencia sobre la seva obra, a 
cbrec de Francesc Bonastre i 
Josep Crivillé. El dia 6 de 
maig a les 8 del vespre. 
Concert, a la Prioral, de la 
coral "Antics escolans de 
Montserrat" amb obres poli- 
foniciues i drames litúrnics 7 
mediévals transcrits per h. 
Higini. Dissabte 28 de maig a 
les 10 del vespre. Per al se- 
tembre hi ha previst editar un 
monograñc sobre l'obra i la 
persona de Mn. Higini, i 
també el "Canconer tradi- 
cional, del Baix Camp i el 
Montsant" per al mes d'octu- 
bre, obra del Cenm de Docu- 
mentació sobre Cultura Po- 
pular / Carrutxa, dedicat a la 
memoria de Mn. Higini 
AngleS. 
Hem d'agrair la col-la- 
boració de I'IMAC de 1'A- 
juntament de Reus i del de- 
partament de Cultura de la 
Generalitat. 
